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David A. ASTON 
Tell el-Dabca XII
A Corpus of Late Middle Kingdom and
Second Intermediate Period Pottery
Text and Plates 
In collaboration with M. Bietak and with the assistance 
of B. Bader, I. Forstner-Müller and Robert Schiestl
ISBN 3-7001-3260-3
Print Edition
Untersuchungen der Zweig-
stelle Kairo des Österrei-
chischen Archäologischen
Instituts 23, Denkschriften
der Gesamtakademie 28
2004
Textband 412 Seiten,
Tafelband; 405 Seiten mit 
81 Seiten Fototafeln und 
310 Seiten Zeichentafeln, 
30,5 x 23,5 cm, broschiert
ca. € 250, –
David A. ASTON
ist Mitarbeiter des
Spezialforschungsbereiches
SCIEM 2000
Dieses Buch bietet eine allgemeine Einführung in Umfang und Ziele der
Publikation, Rohstoffe der Keramik, Terminologie der Gefäße und Gefäß-
teile sowie in das verwendete System von Abkürzungen für die Beschrei-
bung der einzelnen Objekte. Abschnitt II enthält ein Generalkorpus der
altägyptischen und levantinischen Keramik der späten 12. und 13. Dyna-
stie. Das Nebeneinander der altägyptischen und der syrisch-palästinen-
sischen Mittelbronzezeitkultur während des späten Mittleren Reiches
und der Zweiten Zwischenzeit wird hier erstmals detailliert definiert.
Abschnitt III befasst sich mit der Keramik der Hyksoszeit, die sich im
nordöstlichen Nildelta aus einer lokalen Mischung der ägyptischen und
mittelbronzezeitlichen Keramik entwickelte. Außerhalb der Memphis-
Fayum-Region und von Elephantine ist die Keramik des späten Mittleren
Reiches und der Zweiten Zwischenzeit nur wenig bekannt, so dass die
Publikation dieses Materials wertvolle Informationen über die in dieser
Zeit aktiven regionalen Keramiktraditionen liefert. 
•••
The Austrian excavations over the past thirty years at the Tell el-Dabca site
have revealed that it is by far the largest and the oldest Middle Bronze Age
site in the Eastern Delta. Beginning in 1966 and resumed after a break
between 1970 and 1974, some fifty excavation and research seasons have
led to the accumulation of an enormous amount of material dating from
the Twelfth Dynasty to the Late New Kingdom. Most of the investigated
strata belong to the Late Middle Kingdom and the Hyksos Period. The
wealth of material finds that have been gained from this site is legendary,
not least amongst these are the ceramics, which are analysed in this study.
The book begins with a general introduction listing the scope of the
publication and continues with clay materials, vessel terminology, the
various parts of the vessels and descriptive abbreviations. Section II deals
with the pottery from the Late Middle Kingdom to the beginning of the
Hyksos Period and comprises a general corpus of Egyptian and imported
Levantine pottery from the time of the Late Twelfth and Thirteenth
Dynasties. The volume presents the first detailed discussion of the co-
existence between the culture of Ancient Egypt during the Late Middle
Kingdom and the Second Intermediate Period with the Syro-Palestinian
Middle Bronze Age culture. Section III contains an analysis of the Hyksos
pottery that developed in the North-Eastern Delta from a explicitly
localized blending of Egyptian and Middle Bronze Age traditions. Outside
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of the Memphis-Fayum region, and, to a lesser extent, Elephantine, pottery
of the Second Intermediate Period is but poorly known, thus the publication
of this material is a distinct addition to our knowledge of the regional styles
that developed during this period. In both sections all the vessels are
grouped typologically, thus allowing the reader a quick overview of how
certain forms develop over time, the more so since they are all clearly
illustrated on a user-friendly scale. 
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Peter JÁNOSI
Giza in der 4. Dynastie
Die Baugeschichte und Belegung einer
Nekropole des Alten Reiches
Band I: Die Mastabas der Kernfriedhöfe und die Felsgräber
ISBN 3-7001-3244-1
Print Edition
2005
464 Seiten, 1 Faltplan, 
4 Faltkarten, 30, 5x23,5 cm
Untersuchungen der
Zweigstelle Kairo des
Österreichischen Archäo-
logischen Instituts, 
Bd. XXIV
Denkschriften der Gesamt-
akademie, Bd.XXX
ca. € 155, 60
Erscheinungstermin: 
Juni 2005
Peter JÁNOSI
ist Ägyptologe an der
Universität
Wien
In diesem (ersten) Band werden die Ergebnisse präsentiert, die basie-
rend auf den Grabungsfunden der großen archäologischen Unterneh-
mungen des 20. Jhs. (geleitet von G. A. REISNER, H. JUNKER, S. HASSAN
und anderen) die Entstehungs- und Belegungsgeschichte der großen
Nekropole von Giza während der 4. Dynastie behandeln. Im ersten Teil
der Untersuchung werden grundsätzliche Fragen der Datierung – die
Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Datierungsanwendungen, die
speziell die Gräber in Giza betreffen – diskutiert. Der zweite Teil beschäf-
tigt sich mit den einheitlich errichteten Mastabas der so genannten Kern-
friedhöfe, also mit jenen Gräbern, die in genormter Bauweise für die Elite
der damaligen Gesellschaft errichtet wurden. Im Vordergrund der Arbeit
stehen die architektonischen und archäologischen Befunde der Masta-
bas und ihre Kultanlagen. Die Darlegung des Baugeschehens, die zeitli-
che Eingrenzung der Entstehung, Vollendung und Belegung der Gräber
unter Cheops und später, nimmt den größten Teil der Arbeit ein. Der letz-
te Teil ist der Entstehung und Entwicklung der ältesten Felsgräber in Giza
gewidmet. 
•••
Based on the results of the archaeological excavations conducted by G. A.
Reisner, H. Junker, S. Hassan and others in the twentieth century, this (first)
volume ventures to reconstruct the building history and the development
of the private necropolis in Giza during the Fourth Dynasty. In the first
section of the book, general problems concerning the dating of tombs are
addressed and discussed. The second part deals with the mastabas of the
so-called hub cemeteries erected for the elite under Khufu. In assessing
the architecture and the archaeology of the tombs and their chapels, a
chronological time frame has been established in which the beginning, the
alterations and enlargements, the completion and finally the use of the
tombs under Cheops and later is discussed. In the third part of the
investigation, the rock-cut tombs that served as burial places for the
princes and high officials are dealt with. The “sudden” appearance of this
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type of tomb marks a drastic deviation from traditional tomb building. The development of the
architecture of the rock-cut tombs as well as their affect on tomb building in the following
dynasties is thoroughly discussed. Special attention is devoted to the development of the
offering chamber, which exhibits fundamental changes in the course of time. In addition to
basic results concerning the chronology of the tombs, some important conclusions can be
drawn in regard to the history of this epoch. The development of the funerary architecture
seen in the change of the layout and forms of the tombs and their chapels reflects the
constant change of after world beliefs during the Fourth Dynasty. 
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Celia J. BERGOFFEN
The Cypriot Bronze Age Pottery 
from Sir Leonard Woolley’s Excavations 
at Alalakh (Tell Atchana)
ISBN 3-7001-3245-X
Print Edition
Contributions to the
Chronology of the
Mediterranean 5,
Denkschriften der
Gesamtakademie 21
2005
160 Seiten, broschiert, 
30,5 x 23,5 cm
ca. € 49, --
Celia J. BERGOFFEN
is registered professional
archaeologist at New York
University
Beginning with Sir Leonard Woolley’s final report on his excavations at Tell
Atchana, ancient Alalakh, the chronology of the site’s sixteenth and
fifteenth century B. C. levels VI through IV has been largely based on the
imported Cypriot pottery; this in spite of the fact that Woolley published
only a fraction of the material and not infrequently – as this volume points
out – his classifications were incorrect. The first aim of this study was
therefore to classify and publish all the Cypriot pottery from the site that is
preserved in collections in Turkey and England, and to re-evaluate its
significance for the site’s chronology. The resulting catalogue of
approximately four hundred vessels is lavishly illustrated by photographs,
many in color. The volume opens with a concise analysis of the architecture
and material culture of levels VII through III, with special attention to the
spots where Cypriot shards were found, from their first appearance in level
VI through their last in level II. Although no Cypriot pottery was found in
level VII, reconstructions of Alalakh’s history in the second millennium
require consideration of the important archaeological remains found there,
especially of level VII’s archives that provide evidence for dating the start
of level VI. There is a separate treatment of the spatial and typological
distribution of the largest concentrations of Cypriot imports in the level IV
palace and tombs, and an attempt is made to interpret these both in terms
of chronology and social history. Chapter 3 continues with a detailed
discussion of the types and shapes of these imports and pursues the
questions of chronology and social meaning through a comparative
analysis of exports throughout Canaan. Chapter 4 is a critical assessment
of the Alalakh chronologies that have been proposed on the basis of
textual as well as archaeological data, and includes the new Cypriot
pottery evidence. The author argues for lowering the dates for levels VI
through IV by approximately a generation. 
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Herwig FRIESINGER – Stefan TITSCHER (Hg.)
Archäologie in Österreich
ISBN 3-7001-3333-2
Print Edition
2004
638 Seiten, 23,5 x 17 cm,
Karton mit Überzug
€ 15, –
Herwig FRIESINGER
ist Generalsekretär der
Österreichischen Akademie
der Wissenschaften und
Professor für Ur-und
Frühgeschichte an der
Universität Wien
Stefan TITSCHER
ist Professor für Soziologie
an der Wirtschaftsuniversi-
tät Wien (freigestellt) und
Mitarbeiter des Bundes-
ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur,
Wien
Der vorliegende Sammelband entstand in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgruppe Profilentwicklung und dem Archäologischen Rat des Bun-
desministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Ziel dieser Arbeit
war es, den Zustand der archäologischen Forschung in Österreich
sowohl an den Universitäten als auch im Bereich der Bundes- und Lan-
desmuseen sowie der außeruniversitären Forschungseinrichtungen dar-
zustellen. Mit Hilfe eines Fragebogens wurden der Ist-Zustand und die
Selbsteinschätzung erhoben und die Zukunftsszenarien abgefragt. Dar-
über hinaus wurde eine Leistungsbilanz der Jahre 1998 –2003 eingeholt.
In einer zweitägigen Konferenz vom 17.–18. November 2003 wurden die
Materialien in einer öffentlichen Veranstaltung unter Beiziehung einer
Reihe von Experten aus dem In- und Ausland hinterfragt und Anregungen
dieser Expertenkommission in die vorliegende Publikation einbezogen.
Damit wurde ein Handbuch des Ist-Zustandes der archäologischen For-
schung in Österreich geschaffen, das den derzeitigen Stand der archäo-
logischen Aktivitäten präsentiert und gleichzeitig einen Blick in die
Zukunft dieses Forschungsbereiches der Kulturwissenschaften ermög-
licht. Die Bedeutung der Fächer Ur- und Frühgeschichte, Provinzialrömi-
sche Archäologie, Klassische Archäologie, Ägyptologie und Numismatik
liegt nicht nur in der Tatsache begründet, dass im Sinne der „National
Heritage“ das archäologische Erbe erhalten wird, sondern auch entspre-
chend wissenschaftlich aufgearbeitet und für die Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht wird. 
•••
The anthology arose in a cooperation between the work group dedicated
to profile development and the Archeological Advisory Board of the
Austrian Ministry for Education, Science and Culture. The goal of the
cooperation was to present the current status of archeological research at
the universities, the state and national museums as well as at non-
university research institutes in Austria. Through a questionnaire, each
institute provided its current status and self-evaluation, and inquiries 
were made as to their plans for future research. In addition, the
accomplishments of the years 1998 to 2003 were assessed. In a two-day
conference from November 17–18, 2003, the topic was discussed in an
open forum that included a group of national and international experts,
and the suggestions of these specialists has been included in the
publication. A handbook of the present status of Austrian archeological
activities is thereby presented, and concurrently a view of the future of this
area of cultural science has been made possible. 
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Friedrich KRINZINGER (Hg.)
Vindobona
Beiträge zu ausgewählten Keramikgattungen 
in ihrem topographischen Kontext
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Print Edition
Archäologische Forschun-
gen 12, Denkschriften der
phil.-hist. Klasse 328
2005
ca. 224 Seiten, zahlreiche
Farb- und SW-Abb., 
29,7 x 21 cm
€ 69, –
Erscheinungstermin: 
Mai 2005
Friedrich KRINZINGER
ist Direktor des Österrei-
chischen Archäologischen
Instituts, des Instituts für
Kulturgeschichte der
Antike der Österreichischen
Akademie der Wissen-
schaften und Professor für
Klassische Archäologie an
der Universität Wien
Vorliegender Sammelband über die Amphoren aus Vindobona, dem
römischen Wien, geht in vielerlei Hinsicht über herkömmliche archäolo-
gische Fundvorlagen hinaus. Wie der Titel der Arbeit bereits impliziert,
stehen neben der antiquarischen Analyse des Fundmaterials besonders
topographische Aspekte im Vordergrund. Im Rahmen eines allgemeinen
historisch-archäologischen Abrisses zu den jeweiligen Fundarealen lie-
fern zunächst eine Reihe von mit der Materie vertrauten AutorInnen der
Stadtarchäologie Wien eine Einführung in den siedlungsarchäologi-
schen Kontext der jeweiligen Fundplätze. Der topographische Teil ist
ergänzt durch ausführliches Planmaterial, das erstmals chronologisch
den römischen Siedlungsraum und die dazugehörigen Gräberfelder
erfasst und Detailkarten zu einzelnen Grabungen liefert. Wie bei moder-
nen wissenschaftlichen Keramikstudien üblich und auf Grund ihres Aus-
sagewertes unverzichtbar, werden die archäologischen Beiträge zu den
beiden Keramikgattungen jeweils von archäometrischen Analysen
(Dünnschliff- und Schwermineraluntersuchungen) ergänzt. Als profun-
der Kenner und Spezialist für römische Amphoren gelingt es T. Bezeczky,
das Wiener Material typologisch übersichtlich zu gliedern, chronologisch
einzuordnen und über eine verlässliche Herkunftsbestimmung der
Importkeramik in weiterer Folge Handelsbeziehungen herauslesen, die
er vor allem durch die höheren Chargen des römischen Militärs in die
Wege geleitet sieht. Im Beitrag von R. Chinelli werden erschöpfend unter-
schiedliche Aspekte der so genannten ei- und birnenförmigen Gefäße –
vor allem auch im Hinblick auf ihre Verwendung als Amphorenverschluss
–diskutiert. Ausführliche Kataloge mit einer Konkordanz zu den mikro-
skopischen Scherbenanalysen, mehrere Verbreitungskarten, graphisch
ansprechende Tafelteile sowie die archäometrischen Beiträge R. Sauers
runden inhaltlich und methodisch die Arbeiten zu den Keramikgattungen
ab. 
•••
This collection of papers, edited by Friedrich Krinzinger, is the result of
collaborative research on Roman ceramics from Vindobona, Roman-era
Vienna. The main body of the report has been contributed by Tamas
Bezeczky; a detailed catalogue of the wide range of transportation
amphora types found during excavations in Vienna, a classification of the
various forms, their known or assumed sources of production, a listing of
amphorae contents, dating span, distribution, and a discussion of the
regional significance of the inventory. A comprehensive petrologic
examination has been made on many of the amphorae by Roman Sauer,
which not only identifies the materials to ease future identification, but in
some cases throws new light on possible amphorae production areas. In
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addition to the above, the volume includes valuable chapters on the archaeological
background of Vindobona ceramics written by a team of archaeologists from the Archaeology
Department of the City of Vienna (Stadtarchäologie Wien), and a very useful report on so-
called “amphora stoppers” by Rita Chinelli, again accompanied by a petrologic examination. 
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Walter NEUHAUSER
ist Direktor der Universi-
tätsbibliothek Innsbruck
Lav SUBARIC
ist Universitätsassistent 
an den Abteilungen für
Latinistik und Gräzistik der
Universität Innsbruck
Auf Grund der Anordnung des Kataloges nach Signaturen bietet auch
dieser vierte Band ein formal wie inhaltlich buntes Bild. Neben einigen
bedeutenden illuminierten Handschriften (z. B. Cod. 301–, Schnalser
Evangelistar, Cod. 325, Martial mit Florentiner Buchmalerei, Cod. 330,
romanisches Psalterium) stehen theologische Gebrauchshandschriften
des 13. und 14. Jhs., u. a. unedierte Sammlungen von Sermones, Werke
der Scholastik und Exzerpten im Vordergrund. Beachtung verdienen eini-
ge Codices mit Werken der Grammatik und eine in dieser Form noch
unbekannte Sammlung von Kaiser- und Papstbriefen (Cod. 400). Bei vie-
len in den Handschriften anonym überlieferten Texten erfolgte erstmals
eine Zuordnung an einen Autor. Wie bei den früheren Bänden wurde auf
Grund der unterschiedlichen Vorbesitzer großes Gewicht auf die Darstel-
lung der Geschichte jeder Handschrift und auf bibliotheksgeschichtliche
Zusammenhänge als Baustein für eine noch ausstehende Bibliotheksge-
schichte Tirols gelegt. Zwei Register (Register der Textanfänge, Kreuzre-
gister für Autoren, Titel und Sachen), ein umfangreicher Abbildungsteil
und mehrere Anhänge erleichtern die Benützbarkeit des Katalogs. Das
Gesamtwerk ist auf ca. zehn Bände angelegt, der fünfte Band ist in Bear-
beitung. 
•••
The cataloguing of the 1,067 manuscripts (700 medieval) of the University
of Innsbruck Library was unsatisfactory until now. Through the
organization of the catalogue by call number, Volume 4 also offers a
colourful picture, both formally and with regard to its contents. In addition
to several important illuminated manuscripts (for example, Cod. 301-, the
Schnalser Evangelistar, Cod. 325, Martial with Florentine illuminations,
Cod. 330, Roman Psalterium), theological handbooks from the thirteenth
and fourteenth centuries that include unedited collections of sermons,
scholastic works and excerpts stand out. Several codices with grammars
deserve special note, as well as a collection of imperial-papal
correspondence, as yet unknown in this form (Cod. 400). It was possible to
identify the authors of many hitherto anonymous manuscripts. As in earlier
volumes, great care has been taken to portray the history of each
manuscript as based on their previous owners and in the historical context
of the library in order to lay a cornerstone for the belated Library History of
Tyrol. Two indices (index of text beginnings, cross-reference index of
authors, titles and objects), a comprehensive illustration section and
several appendices enable the catalogue to be used easily. The entire
publication is planned for ten volumes; the fifth volume is in preparation. 
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In den Monaten nach dem verlorenen Krieg von 1859 sah sich Kaiser
Franz Joseph gezwungen, den Forderungen der ökonomischen Eliten
nach politischer Partizipation im Zentrum des Reiches und in den Län-
dern zumindest teilweise nachzukommen. Die neue Führungsschicht
strebte einen konstitutionellen Rahmen an, in dem die wichtigsten libe-
ralen Grundwerte verwirklicht werden sollten und das Staatsganze auf
eine neue Grundlage gestellt wurde. Die Gründung des Königreichs
Italien im Frühjahr 1861 und die stärker werdende italienische National-
bewegung waren große politische Herausforderungen an das multieth-
nisch und mulitkulturell geprägte Habsburgerreich. Während man
zunächst mit polizeistaatlichen Methoden reagierte, entschloss man
sich ab 1861 dazu, die vom Reichsrat in Wien verabschiedeten und vom
liberalen Denken geprägten Gesetze größtenteils auch in Venetien in
Kraft zu setzen und auch im Kampf gegen die staatliche Opposition
rechtsstaatliche Kriterien zu beachten. In den Schwerpunkten Bürokra-
tie, Landesvertretung und Landesstatut, Kirche, Bildung und Kultur, poli-
tische Opposition, Emigration, Wirtschaft sowie Gesetzgebung wird ein
Bild des italienischen Kronlandes in den Jahren vor seiner Abtretung
gegeben. Es zeigt sich, dass die von der Regierung angestrebte und
immer wieder proklamierte Integration Venetiens in das politische
System der Habsburgermonarchie letztlich nicht gelang. Nichtsde-
stotrotz prägte die österreichische Verwaltung in den sechs Jahrzehnten
der Zugehörigkeit Venetiens zur Habsburgermonarchie die Geschichte
und Kultur des Landes nachhaltig. 
•••
In the moths following the lost war of 1859, Emperor Franz Joseph found
himself forced, at least in part, to concede to the demand of the
economical elite to participate politically in the inner circles of the
Empire and in the various states. The new ruling class strove for a
constitutional framework in which the most important liberal basic
values could be actualized and the State as a whole could be set on a
new foundation. The founding of the Kingdom of Italy in the spring of
1861 and the rising Italian nationalist movement were a significant
political challenge for the multiethnic and multicultural Habsburg
Empire. Although police state methods were initially used to govern, it
was decided in 1861 to put most of the liberal laws, which had been
discarded by the government in Vienna, into force in Venice, and also to
observe constitutional criteria in the fight against state opposition.
Based on this background, it is attempted to portray the events and
developments in the years from 1859 to 1866. A picture of the Italian
provinces in the years before their relinquishment, with emphasis on
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bureaucracy, state representation and statutes, the church, education and culture,
political opposition, emigration, economy and legislation, is presented. It will be shown
that the government’s attempts, which were repeatedly proclaimed, to integrate Venice
into the political system of the Hapsburg monarchy finally failed.
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ist Mitarbeiter der 
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In der vorliegenden Studie werden erstmalig die Anredeformen in der
byzantinischen Epistologie vom sechsten bis zum zwölften Jahrhundert
systematisch behandelt. Aus über 3600 Briefen von 100 Epistolographen
wurden 5500 Anredeformen exzerpiert und in einem alphabetischen
Katalogteil präsentiert, die als Basis für die Untersuchung dienten.
Direkte und indirekte Anredeformen bilden ein wichtiges formales
Gestaltungselement eines byzantinischen Briefes. Die Wahl der Anrede-
formen kann auch Rückschlüsse auf das Verhältnis zwischen Adressaten
und Adressanten geben. Stehen die Korrespondenten in einem engen
freundschaftlichen oder in einem sachlichen, distanzierten Verhältnis?
Das Anredevokabular lässt sich drei Bereichen zuordnen; Teilweise
gehen die Anredeformen auf die klassisch antike Literatur zurück (z. B.
Homer, Plato), teilweise kommen sie aus dem biblischen (besonders
Neues Testament) sowie dem byzantinischen Sprachgebrauch (z.B. Titel,
Epitheta). Obwohl es kaum zeitgenössische theoretische Hinweise auf
die Verwendung von Anredeformen gibt, ermöglicht die Menge des
Materials eine teilweise Rekonstruktion des Anredesystems. Es kann
gezeigt werden, dass bestimmte Anredewörter für bestimmte gesell-
schaftliche Gruppen relevant bzw. reserviert waren (Anredeformen für
den Kaiser und seine Familie, weltliche und geistliche Personen). 
•••
This study is the first major systematic investigation on forms of address in
sixth to twelfth century Byzantine epistology. It is based on more than 3600
letters written by 100 epistolographers, providing about 5500 forms of
address which are listed in an alphabetical catalogue. Direct and indirect
form of address constitute an essential part of the Byzantine letter and
therefore they were chosen carefully by epistolographers. They indicate
the relationship between sender and receiver. Do the two correspondents
have a close friendship, or are they on more formal terms? The greetings
used by letter-writers can be classified according to three different types;
greetings based on classical literature (e. g. Homer, Plato), biblical
allusions (especially from the letters of the New Testament) and Byzantine
terms (especially titles). Contemporary sources offer little information on
forms of address, but the quantity of the collected material has allowed an
analysis of the characteristics and tendencies of their usage to be made. It
can be shown that certain forms of address were used by or reserved for
particular social groups (the emperor and his family, clergy and secular
persons). A-1011 Wien
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Erich TRAPP
Lexikon zur byzantinischen Gräzität
besonders des 9.–12. Jahrhunderts, 
5. Faszikel
ISBN 3-7001-3344-8
Print Edition
Veröffentlichungen der
Kommission für Byzanti-
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Denkschriften der phil.-
hist. Klasse 326
2005
280 Seiten + 8 Seiten
Beiheft, 29,7 x 21 cm
ca. € 69,50
Mit dem vorliegenden 5. Faszikel beginnt zugleich der zweite Band des
Lexikons zur byzantinischen Gräzität (LBG). Er enthält alle Lemmata, die
mit Lambda, My, Ny, Xi und Omikron beginnen, sowie bereits einige mit
Pi. Damit erreicht er eine besondere Vielfalt, die sich unter anderem in
einer überdurchschnittlich großen Zahl von Fremdwörtern dokumen-
tiert, die aus dem Lateinischen stammen (besonders unter Omikron).
Selbstverständlich findet sich auch in diesem Faszikel eine stattliche
Reihe typischer byzantinischer Komposita, beginnend mit leuko-, makro,
mikro-, neo-, xantho-, urano- usw. Seit der Bearbeitung des letzten
Faszikels wuchs die Zahl der Editionen weiter an, die neu eingearbeitet
werden mussten. Des weiteren erfolgte eine konsequentere Berück-
sichtigung sinnvoller Varianten aus den kritischen Apparaten, wie dem
zur Chronik des Konstantin Manasses. Was das neu durchgesehene
Material betrifft, so legt das beigefügte Ergänzungsblatt der Abkürzun-
gen (ca. 100 neue) davon nur unvollkommen Zeugnis ab. Weiteren
Zuwachs an Einzelzitaten, die nur suo loco angezeigt werden, brachten
dann vor allem die elektronischen Medien, insbesondere natürlich der
„Thesaurus Linguae Graecae“ (TLG), dessen Vergleichung in steigendem
Maße mit der jeweils aktuellen Internetversion erfolgt. Darüber hinaus
wurde eine verstärkte Berücksichtigung der frühbyzantinischen Papyri
vorgenommen, und zwar nach den einschlägigen Wörterbüchern, der CD
des Packard-Humanities-Institute sowie der Papyrus-Ergänzungsliste
von Hagedorn. Insgesamt ergab sich so im Vergleich zu den Faszikeln des
ersten Bandes (A–K) ein Anwachsen des Umfangs um etwa zehn Prozent.
•••
The now-published fifth fascicle of the Lexikon zur byzantinischen Gräzität
(LGB) also marks the publication of the second volume. It includes all
entries beginning with lambda, my, ny, xi and omicron, as well as a few
beginning with pi. Thus, it shows distinct diversity, manifested in the
remarkably large number of foreign words, mostly of Latin origin. In
addition, one finds an imposing number of typically Byzantine compounds
beginning with leuko-, makro-, mikro-, neo-, xantho-, urano- and so on.
Since the publication of the fourth fascicle, the number of new editions
that must be considered has constantly increased. Furthermore, a more
thorough consideration of useful variants from the apparatus critici (for
example, from the chronicle of Konstantin Manasses) was undertaken.
Concerning new material, the enclosed supplement to the list of
abbreviations (with ca. 100 new entries) is as yet incomplete. The increase
of individual quotations, which are displayed only suo loco, is above all the
result of the use of electronic data, especially the online version of the
Thesaurus lingae graecae (TLG). In addition, early Byzantine papyri have
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been taken into account to a greater degree by referring to relevant dictionaries, the CD-ROM
of the Packard Humanities Institute, as well as the supplementary list of papyri by Hagedorn.
Thus, in comparison with the fascicles of the first volume (A-K), the seconds volume's breadth
has increased by about 10%.
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Gesamtausgabe der historischen Bestände 1899–1950. 
Serie 8/Series 8: Österreichische Volksmusik (1902–1939)
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ISBN 3-7001-3328-6
Print Edition
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2 Audio CDs, 1 CD-ROM, 
72 Seiten Booklet
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CD 22
€ 50,–
Dietrich SCHÜLLER
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Im Gegensatz zu anderen Ländern ist die Zahl der in Österreich bis in
die 1950er Jahre entstandenen Volksmusikaufnahmen gering. Umso
vordringlicher schien es daher, die aus der Zeit von 1902 bis 1939
stammenden Bestände an frühen Tondokumenten zur österreichi-
schen Volksmusik im Rahmen der Gesamtausgabe rechtzeitig zum
100-Jahr-Jubiläum des Österreichischen Volksliedwerkes zugänglich
zu machen. Die vorliegenden 84 Aufnahmen – Lieder sowie Rufe und
Jodler, aber auch Instrumentalmusik – entstanden vor allem im Salz-
kammergut und im Pinzgau, zu verschiedensten Anlässen und in
unterschiedlichen Zusammenhängen. Sie sind somit nicht das
Ergebnis eines systematischen Sammelplanes, und ihre vergleichs-
weise geringe Zahl spiegelt auch die Skepsis mancher  Vertreter der
damaligen Volksmusikforschung gegenüber der Schallaufnahme als
tauglicher Quelle wider. Dennoch repräsentieren diese Aufnahmen mit
ihrem im wesentlichen der „musica alpina“ zuzurechnenden Musikgut
Dokumente von entscheidender Bedeutung insbesondere für das Erken-
nen eines Kontinuums gewisser Lied- und Tanzformen innerhalb der
mündlichen Überlieferung. Zu den Urhebern der ältesten Aufnahmen
zählen Sigmund Exner, Franz Scheirl und Josef Pommer, während die
umfangreichste Serie an Phonogrammen von Karl Magnus Klier stammt.
Herbert Lager und Ilka Peter schließlich verdanken wir die akustische
Dokumentation des „Tresterns“, eines brauchgebundenen Männertan-
zes aus dem Oberpinzgau. So finden sich in dieser Edition neben Altbe-
kanntem auch höchst originelle und zum Teil seltene Beispiele als klin-
gende Dokumente zur volksmusikalischen „Zeitgeschichte“. Für die
Volksmusikforschung stellen diese Aufnahmen wertvolle historische
Zeugnisse aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts dar.
•••
The eighty-four recordings – songs, instrumental pieces as well as calls and
yodels – are primarily from the Salzkammergut and Pinzgau regions of
Austria, and came into being at many different times and in various
contexts. Consequently they have not been collected in a systematic
manner, and their relatively small number mirrors the scepticism that
certain musicologists of the period held concerning the reliability of
recordings as sources. Despite this, these recordings, classified in a large
part as “musica alpina”, are documents of considerable importance,
showing in particular a continuity in certain song and dance forms within
the oral tradition. The earliest recordings were made by Sigmund Exner,
Franz Scheirl and Josef Pommer, while the largest number were made by
Karl Magnus Klier. We must thank Herbert Lager and Ilka Peter for the
acoustic documentation of the “Trestern”, a traditional men’s dance from
Oberpinzgau. 
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Print Edition
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Rudolf FLOTZINGER
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Das von der Kommission für Musikforschung der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften in fünf Bänden erarbeitete Oesterreichische
Musiklexikon ist als Nachschlagewerk über den Gesamtbereich der
österreichischen Musik geplant. Es enthält in Personen-, Orts- und Sach-
stichworten alle wesentlichen Informationen sowohl für den wissen-
schaftlichen als auch für den praktischen Gebrauch. Band 4 bringt wie-
der neben Selbstverständlichkeiten (alle großen und kleineren
Komponisten, Interpreten, Ensembles, Veranstaltungsreihen, Land-
schaften, Schlagworte etc.) auch Überblicksdarstellungen (von Oberö-
sterreich bis Salzkammergut, von Ödenburg und Olmütz bis Salzburg
und St. Pölten) und neben Erwartetem (von Oboe und Operette über
Polka und Quodlibet bis Salonmusik und Schlager) auch vielleicht Uner-
wartetes (wie Okarina, Parodie, Pietismus, Postmoderne, Roßballett,
Säkularisierung), weithin Vergessenes (z. B. Packl, Physharmonika,
Reichsmusikkammer, Rudenkirtag) und Ausgefallenes (z. B. Offenes Sin-
gen, Programmeinführung, Mandolinenorchester oder Satire). Ebenfalls
in diesem Band bearbeitet: Protestanten, Protestsong, Psychoakustik,
Publikum, Puppentheater, Raaber Liederbuch, Radio Hekaphon, Realis-
mus, Redoute, Revue, Ronacher, Sacro-Pop, Satzlehre, Schallplatte,
Schauspielmusik. 
•••
The five volumes are planned to be a reference work covering the entire
sphere of Austrian music. Organized into key words of persons, places and
objects, it includes all essential information for scientific as well as general
use. In addition to the expected topics (all major and minor composers,
artists, ensembles, concert series, regions, key words, etc.), Volume 4 also
includes general essays (from Upper Austria to the Salzkammergut, from
Ödenburg and Olmütz to Salzburg and St. Pölten); next to the expected
(from Oboe and Operetta to Polka, Quodlibet, Salonmusik [Salon Music]
and Schlager [Hits]) it also includes the unexpected (such as Ocarina,
Parody, Pietism, Roßballett [Horse Ballet], Secularization), the forgotten
(for example Packl, Physharmonica, Reichsmusikkammer, Rudenkirtag),
and the unusual (Offenes Singen [Open Singing], Programmeinführung
[Introduction of Programs], Mandolin Orchestra, Satire). Also contained in
this volume: Protestants, Protest Song, Psychoacoustics, Publikum
[Audience], Puppet Theatre, Raaber Liederbuch [Raab Song Book], Radio
Hekaphone, Realism, Masked Ball [Redoute], Revue, Ronacher, Sacro- Pop,
Satzlehre [Syntax], Schallplatte [LP], Schauspielmusik [Theatre Music]. 
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Die geistlichen Gedichte des Herzogs
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Ausgehend von der frühen handschriftlichen Überlieferung der geistli-
chen Lieder Anton Ulrichs, fragt die Untersuchung zunächst nach dem
Einfluss seiner Erzieher Sigmund von Birken und Justus Georg Schottel
und des ihnen und dem Wolfenbütteler Hof eng verbundenen Georg Phi-
lipp Harsdörfer. Die Beiträge zur Poetik, mit denen diese Autoren
wesentlichen Anteil an der Entfaltung der Barockliteratur nach Opitz
gehabt haben, lassen erkennen, dass der junge Herzog ihre Anregungen
intensiv aufgegriffen hat. Doch geht es mit den darauf beruhenden Tex-
ten nicht nur um die Einübung neuartiger Kunstmittel, sondern diese
sind in Übereinstimmung mit dem Dichtungsverständnis seiner Lehrer
aufs engste mit dem geistlichen Gehalt von Anton Ulrichs Dichtung ver-
knüpft. Wiesehr diese der für das 17. Jahrhundert so charakteristischen
Gebets- und Erbauungsliteratur nahe steht, zeigt sich nicht nur an den
thematischen Schwerpunkten, an der kombinierenden Benutzung zahl-
reicher Bibelstellen oder an der Aufnahme mancher Lieder in Werke der
Erbauungsliteratur, sondern auch daran, daß mehrere Lieder sich als
strengere und freiere Nachdichtungen dogmatischer und erbaulicher
Texte von Leonhard Hutter, Martin Moller, Johann Arndt und Johann
Michael Dilherr erweisen lassen.
•••
Focussing on the early autograph manuscripts of the religious songs of
Anton Ulrich, the essay first discusses the influence of his teachers
Sigmund von Birken and Justus Georg Schottel, as well as that of Georg
Philipp Harsdörffer who was closely associated with them and with the
Wolfenbüttel court. The receptiveness of the young duke to the
contributions made by these authors to the theory of poetry, which
strongly influenced the development of baroque literature after Opitz, is
evident. However, the purpose of his poems was not only to study a new
approach to art, but rather his teachers’ understanding of poetry
corresponded closely to the spiritual contents of the poems, revealing their
close affinity to the prayer and edification literature characteristic of the
seventeenth century. This is shown not only in the subject matter of the
songs, by the intensive use of the language of the Bible, and by the
inclusion of a number of the songs into prayer books, but in particular by
the fact that many of the songs are found to be paraphrases of spiritual
texts by Leonhard Hutter, Martin Moller, Johann Arndt and Johann Michael
Dilherr. 
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Der 800jährige Pelzrock
Walther von der Vogelweide – Wolfger von Erla – Zeiselmauer. 
Vorträge gehalten am Walther-Symposion der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften vom 24. bis 27. September 2003 in Zeiselmauer
(Niederösterreich)
ISBN 3-7001-3467-3
Print Edition
Sitzungsberichte der phil.-
hist. Klasse 721
2005
ca. 550 Seiten, broschiert,
24 x 17 cm, SW-Abb. 
€ 88,–
Erscheinungstermin:
August 2005
Helmut BIRKHAN
ist Professor für Germanis-
tik an der Universität Wien
Mittwoch, den 12. November 1203, hat Wolfger, der Patriarch von Aqui-
leia, dem in seinem Gefolge befindlichen nicht ganz unbedeutenden
Walther von der Vogelweide ein Geldgeschenk zur Anschaffung eines
Pelzmantels gemacht. Es ist das einzige urkundliche Lebenszeugnis des
Sängers – Grund genug, zum 800. Jahrestag dieser Schenkung zu geden-
ken. Und zwar an eben jenem Ort, wo das Ereignis stattgefunden hat.
Aus diesem Anlass haben sich die namhaftesten Walther-Forscher und
Forscherinnen, aber auch jüngere Gelehrte, zusammengefunden und in
wichtigen Referaten den derzeitigen Stand der Walther-Forschung darge-
stellt; die Möglichkeiten von Textausgaben im Licht neuer philologischer
Zielsetzungen, neue Aspekte der Heimatfrage, neue interpretatorische
Zugänge, die Stellung Walthers in der literarisch vernetzten Welt seiner
Zeit und im Vergleich mit dem bedeutendsten Minnesänger der Waliser,
kulturgeschichtliche Beiträge zu dunklen Textstellen, Walthers Nachwir-
kung sowohl im Mittelalter als auch im Selbstverständnis neuzeitlicher
Leser, als identitätstiftende Persönlichkeit vor allem auch im Sinne des
Deutschtums und als Vorläufer propagandistischer Literatur der Gegen-
wart und ihrer Popkultur. Zeiselmauer ist aber auch ein zentraler Ort der
Neidhart-Überlieferung und somit stand auch das Verhältnis der beiden
bedeutendsten Minnesänger des 13. Jahrhunderts zueinander im Blick-
punkt der Tagung, insbesondere auch die musikalische Seite des Minne-
sangs.
•••
On Wednesday, the 12th of November 1203, Wolfger, the Patriarch of
Aquileia, presented Walther von der Vogelweide, a not entirely un-
important member of his retinue, with a sum of money to buy a fur coat.
This is the only documented trace of the singer’s life – reason enough to
commemorate the gift on its 800th anniversary, and to do so in the very
town where the event took place. On this occasion, renowned Walther
scholars and younger researchers gathered to present the current Walther
research in a series of key papers; the possibilities and potential of text
editions in the light of new philological goals, new aspects concerning the
question of Walther’s birthplace, new interpretational approaches,
Walther’s position in the literary networks of his time and in comparison
with Walis’ most important minnesinger, help in obscure passages through
culture-historical studies, Walther’s influence during the Middle Ages as
well as on contemporary readers, a figure used to support German national
and nationalistic identity in particular, and as a precursor to today’s
propaganda literature and pop culture. 
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Die Publikation ist das Ergebnis des Internationalen Symposiums „Deut-
sche Wortforschung als Kulturgeschichte“, das aus Anlass des 90-Jahr-
Jubiläums der „Wörterbuchkanzlei“ und des „Wörterbuches der bairi-
schen Mundarten in Österreich“ im Jahre 2003 abgehalten wurde. In 24
Referaten werden vier Schwerpunktthemen, stets unter Berücksichti-
gung des kulturgeschichtlichen Aspekts, behandelt; zwei einleitende
Beiträge nehmen zum Bairischen, seiner sprachlichen Konstitution und
zum Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich Bezug. Es fol-
gen Abhandlungen zur deutschen Wortforschung in sprachgeschichtli-
cher und sprachgeographischer Dimension, vom Althochdeutschen über
das Frühmittelhochdeutsche, Frühneuhochdeutsche bis zur Gegenwart,
wobei lexikologische Fragen zum Oberdeutschen des Bairischen, Ale-
mannischen und Ostfränkischen und zur Sprachinselforschung als einer
speziellen bayerisch-österreichischen Forschungsdomäne aufgegriffen
werden. Die Kontaktphänomene des Bairischen mit dem Italienischen,
Ladinischen, Tschechischen, Slowakischen, Kroatischen und Ungari-
schen sowie Referate zum Jiddischen und zum Romani bilden den dritten
Schwerpunkt. Ein abschließender Themenkreis betrifft die Beziehung
Appellativ und Eigenname, die anhand von Orts- und Gewässernamen
aufgezeigt werden.
•••
This publication is the result of the International Symposium “Deutsche
Wortforschung als Kulturgeschichte” (German Word Research as Cultural
History), which was convened in Vienna in 2003 on the occasion of the 
90-year anniversary of the “Wörterbuchkanzlei” (Dictionary Office) and the
“Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich” (Dictionary of
Bavarian Dialects in Austria). Four main topics, all taking cultural-historical
aspects into account, are dealt with in twenty-four papers; two
introductory contributions deal with the Bavarian dialect, its linguistic
structure and the Bavarian dialect dictionary “Wörterbuch der bairischen
Mundarten in Österreich”. The following articles are dedicated to historical
and geographical aspects of German. They span a wide arc from Old High
German, early Middle High German, early New High German to
contemporary language usage. Lexicological problems of Bavarian,
Alemannic and East Frankish are considered, as well as insular language
research as a specifically Bavarian-Austrian object of study. The third topic
deals with phenomena arising from the contact of the Bavarian dialect with
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its neighbouring languages; Italian, Ladino, Czech, Slovak, Croatian and Hungarian, and also
includes papers concerning the influence of Yiddish and Romany. A concluding subject area
examines the relationship between appellatives and proper nouns as illustrated by place
names and hydronyms. 
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Nach dem 1971 publizierten Beiheft Nr. 1 zum Wörterbuch der bairischen
Mundarten in Österreich (WBÖ) wird nun eine aktualisierte Version vor-
gelegt. Diese trägt den zahlreichen Veränderungen Rechnung, die das
Wörterbuch v. a. in den letzten Jahren durch das Neue Straffungskonzept
von 1998 (im Beiheft abgedruckt) erfahren hat. Einführend wird die
Struktur eines WBÖ-Artikels und der Aufbau der Datenbank der bairi-
schen Mundarten in Österreich (DBÖ) vorgestellt. Nach Angaben zur ver-
wendeten Lautschrift und einem Verzeichnis allgemeiner Abkürzungen,
liefert das Literatur- und Quellenverzeichnis eine Zusammenschau sämt-
licher Belegstellenangaben aus den Bänden 1 –5. Darüber hinaus wurde
eine Auswahl des wichtigsten ungedruckten Quellenmaterials sowie
eine Zusammenstellung der Literatur zum WBÖ aufgenommen. Ab Band
5 erfolgt die Lokalisierung der Belege ausschließlich über Gebietsanga-
ben und nicht mehr durch Nennung eines Belegortes. Diese Gebietskür-
zel werden nun erstmalig in einem Gebietsverzeichnis zusammengestellt
und über die zugehörigen Gemeinden definiert. Sechs mehrfarbige
Detailkarten veranschaulichen die unterste Ebene dieses Gebietsschlüs-
sels. Mittels eines Gemeindeverzeichnisses kann die Zuordnung jeder
politischen Gemeinde im Bearbeitungsgebiet zum entsprechenden
Kleingebiet nachvollzogen werden. Die Überblickskarte zum WBÖ-Bear-
beitungsgebiet, die Beiheft Nr. 1 beigelegt war, wurde überarbeitet und
rundet die Publikation ab.
•••
This new up-dated version dictionary supplement is based on the
Supplement No. 1 to the “Wörterbuch der bairischen Mundarten in
Österreich” (Dictionary of Bavarian Dialects in Austria) published in 1971. 
It includes the numerous changes in the dictionary that have come 
about in the last years because of the “Neue Straffungskonzept” (New
Consolidation Plan) of 1998 (printed in the supplement). The structure of a
dictionary article and a description of the Bavarian Dialects in Austria Data
Bank are presented in the introduction. After listing the phonetic symbols
used and an index of general abbreviations, the index of primary and
secondary literature provides a synopsis of all quotation references from
Volumes 1–5. In addition to this, a selection of the most important
unpublished sources as well as a compilation of literature relevant to the
dictionary is supplied. From Volume 5 the localizing of sources is confined
to areas and no longer names individual places. The area name
abbreviations have been listed in an index that is based on the relevant
municipalities. Six multi-coloured, detailed maps enable the correlation of
each political municipality in the study area to its corresponding small
area. The general map of the dictionary’s entire research region that was
included in Supplement No. 1 has been revised and rounds out the
publication. 
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Die im vorliegenden Band veröffentlichten vier Vorlesungen wurden am
Collège de France (Paris) im Mai 2001 gehalten und sind vier verwandten,
unter dem Titel Ritual, Wort und Gedanke des Alten und Jungen Avesta
vereinigten Themen gewidmet; (1) der Frage der zoroastrischen Ritualt-
radition und des sogen. antiritualistischen Fokus innerhalb der gathisch-
avestischen Literatur, mit einer kritischen Diskussion der rezenten
Polemik über Chronologie und historischem Charakter der Person Zara-
thustras; (2) dem Thema der Verinnerlichung (’interiorization’) des Ritu-
als unter besonderer Berücksichtigung der Funktion der Ritualhandlun-
gen im Bezug auf den heiligen Text und der Wirkungskraft des 
maO- ra-;(3) dem Wesen und der Funktion von aúa-zwischen Ritual und
Ethik, unter allgemeiner Darstellung des indo-iranischen Rahmens, 
insbesondere hinsichtlich der Verhältnisse zwischen ñtá-, drúh- und
ánñta-; ein weiteres Kapitel betrifft die Bestimmung der Rolle Zarathu-
stras in den Ga-tha-s sowie seine angebliche „mythische“ und „literari-
sche“ Dimension; (4)die abschließende Vorlesung ist der Bestimmung
der „religiösen Ausrichtung“ der altavestischen Literatur im Vergleich
mit den späteren mazda-yasnischen Texten in avestischer, altpersischer
und Pahlavi-Sprache gewidmet. Der Band ist mit vollständigen Indices
versehen. Er ist sowohl für Forscher mit Interessen auf dem Gebiet der
indo-iranischen Philologie und Linguistik als auch für Religionshistoriker
relevant.
•••
The four related lectures contained in this volume were held at the Collège
de France (Paris) in May 2001 and are compiled under the title Ritual, Word
and Thought in the Old and New Avesta; (1) the question of the
Zoroastrianism ritual tradition and the so-called anti-ritualistic focus within
the gathish-avestish literature, with a critical discussion of the recent
polemics concerning the chronology and the character of the historical
person Zarathustra; (2) the theme of the interiorization of rituals in
consideration of the function of ritual practices with respect to the holy
scriptures and the efficacy of the maO- ra-; (3) the nature and function of
aúa- between ritual and ethics, with a general description of the Indo-
Iranian setting, with particular consideration of the relationship between
ñtá-, drúh-and ánñta-; a further chapter concerns the definition of the role
of Zarathustra in the Ga-tha-s as well as his supposed “mythic” and
“literary” dimensions. (4) The final lecture discusses the determination of
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the “religious orientation” of the Ancient Avestan literature in comparison with the later
mazda-yasnistic texts in Avestish, Old Persian and Pahlavi. The volume includes complete
indices. It is of value for scholars with an interest in Indo-Iranian philology and linguistics, as
well as for historians of religion. 
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In Sri Lanka werden seit den Anfängen der Literaturüberlieferung bis zur
Gegenwart drei Sprachen für bestimmte Bereiche verwendet, nämlich
außer Sighalesisch auch Pa-li als Sprache der religiösen buddhistischen
Literatur sowie Sanskrit überwiegend für weltliche, vor allem für wissen-
schaftliche Werke (Medizin, Astrologie, Ikonographie usw. ). Singhale-
sisch kann für alle Literaturbereiche verwendet werden. Daneben wur-
den natürlich auch Tamil als Sprache des indischen Nachbarvolkes und
einer Minderheit auf der Insel sowie seit dem 16. Jhd. die Sprachen der
jeweiligen Kolonialmächte (Portugiesisch, Niederländisch, Englisch) in
Sri Lanka verwendet. Die singhalesische sowie die in Pa-li abgefasste
Literatur Sri Lankas sind bereits eingehend beschrieben worden. Hinge-
gen gab es bis heute keinerlei zusammenfassende Untersuchung der
Sanskrit-Literatur der Insel, die nun im vorliegenden Band enthalten ist.
Auch heute noch werden Texte in Sanskrit in Sri Lanka verfasst, sodass
man von einer immer noch lebendigen Literaturtradition sprechen kann.
Die vorliegende Arbeit, die alle Teile der Sanskrit-Überlieferung der Insel
behandelt, enthält eine Erörterung der allgemeinen Probleme der
sprachlichen Vielfalt sowie fünf Abschnitte: 1. Buddhistische Sanskrit-
Literatur, 2. Literatur der singhalesischen Götterkulte und des Hinduis-
mus; 3. Weltliche Sanskrit- Dichtung und didaktische Literatur; 4. Texte
zu Recht, Politk usw.; 5. Wissenschaftliche Literatur (Philologische Diszi-
plinen, Heilkunde und Ihre Hilfswissenschaften, Mathematik, Astrono-
mie, Astrologie, Wahrsagekunst, S´ilpas´a-stra usw. ). Zu den einzelnen
Texten sind jeweils die Ausgaben und die in den Handschriftenkatalogen
verzeichneten Manuskripte sowie die jeweils relevante Sekundärlitera-
tur angeführt. Außer den in Sri Lanke selbst verfassten Sanskrit-Texten
sind auch die in der singhalesischen Literatur bis ins frühe 19. Jhdt. zitier-
ten Sanskrit-Werke indischen Ursprungs berücksichtigt, die auf der Insel
in der Zeit der politischen Wirren (insbesondere im 16. Jhd. )verloren
gegangen sind.
•••
Since the beginnings of the literature tradition,three languages have
been used in Sri Lanka for particular purposes until contemporary
times, namely in addition to Singhalese, Pa-li for religious Buddhist
literature and Sanskrit above all for secular works,especially scientific
texts  (medicine,astronomy,iconography,etc.). Singhalese could be used
for all types of literature. In addition to these, Tamil, the language of the
neighboring Indian population and a minority on the island, and from
the sixteenth century the languages of the colonial powers (Portuguese,
Dutch, English) have been used in Sri Lanka. The Singhalese and Pa-li
literature of Sri Lanka has already been described at length. However,
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the present volume offers the first comprehensive description of the island’s Sanskrit
literature. Texts are written in Sanskrit still today, allowing one to speak of a living
tradition. The volume, covering all areas of  Sanskrit literature on the island, contains a
discussion of the  general problems of the language diversity as well as five  sections:1.
Buddhist Sanskrit literature; 2. Literature of the Singhalese god cults and Hinduism; 3.
Secular Sanskrit lyric  and didactic works; 4. Texts concerning law, politics etc.; 5.
Scientific texts (philology,medicine and its related  disciplines, mathematics, astronomy,
astrology, fortune telling, Silpas´a-stra,etc.). The editions and the manuscripts in
manuscript catalogues as well as relevant secondary  literature are shown for each text. In
addition to the Sanskrit  texts written in Sri Lanka, Singhalese literature that is  quoted in
Sanskrit texts of Indian origin until the early  nineteenth century and that has been lost on
the island  during times of political upheaval (especially in the sixteenth  century) has been
taken into consideration.
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San Tzu Ching Explicated: The Classical Initiation to Classic Chinese,
couplets I to XI, ist eine exegetische Studie über die Anfangsverse des
„Drei Zeichen Klassikers samt Erläuterungen“ (San tzu ching hsün ku),
ein Schulbuch reinsten neokonfuzianischen Wassers. Seit seiner Veröf-
fentlichung 1666 und bis zum Beginn des XX. Jhs., erschloss es den Abc-
Schützen Ostasiens (China, Korea, Japan, Annam)die Grundlagen ihrer
klassischen, chinesischen Bildung. Es besteht einerseits aus einem
Lesebuch gereimter Sentenzen, welche die Knaben abschrieben und
auswendig lernten; anderseits aus einem Gelehrtenkommentar, über
dessen orthodoxes Verständnis der Schulmeister sich alle drei Jahre
erneut prüfen lassen musste. Dieser „Klassiker“ umfasst in ca. hundert
Doppelversen das gesamte geistige und materielle Universum der chine-
sischen Vormoderne. Vorliegende Studie beschränkt sich auf die ersten
elf Doppelverse. Diese geben eine physiologische Definition des Men-
schen und eine Beschreibung seiner geistigen Entwicklung (samt der för-
derlichen – bzw. abträglichen Erziehungsmethoden) vom Moment der
Empfängnis an bis zur Erlangung akademischer Grade und der Bestal-
lung zum Beamten. Das Buch empfiehlt sich fortgeschrittenen Studen-
ten der Sinologie als eine Einführung in den „erhabenen Stil“ (ku wen),
dazu den Stil der Gelehrtenkommentare und die Kunst, diese richtig zu
lesen. Es empfiehlt sich desgleichen Ostasiaten, welche begierig sind,
eine korrekte Vorstellung von der Lebenshaltung ihrer konfuzianischen
Vorfahren zu gewinnen, von deren Pädagogik, von deren Schriftkultur. 
•••
San Tzu Ching Explicated; The Classical Initiation to Classic Chinese,
couplets I to XI, is an exegetical study of the first verses of the “Trimetrical
Classic, Explicated”(San tzu ching hsün ku), a school book of the purest
Neo-Confucian tradition. From its first publication in 1666 until the
beginning of the twentieth century, it introduced schoolboys all over East
Asia (China, Korea, Japan, Annam) to classic Chinese culture. The textbook
is composed on one hand of versified sentences to be copied and learned
by heart by students, and on the other hand of scholarly expositions to be
studied by schoolmasters whose teaching certificates were renewed every
three years following examinations. In its roughly one hundred couplets
and their commentary, it encompasses the entire spiritual and material
universe of pre-modern China. The present study, however, limits itself to
the couplets I-XI. They present a physiological definition of mankind,
retracing man’s intellectual development (and appropriate pedagogical
methods) from the moment of conception until the completion of final
academic degrees and appointment to government office. For advanced
students of Sinology this volume is suitable as an introduction to the
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“exalted style” (ku wen)and to scholarly commentary style including the art of its accurate
reading. It is also intended for East Asians everywhere who wish to gain an authentic picture
of the literate and pedagogical culture of their ancestors. 
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Die drei Sektionen des Bandes werden durch einen epistemologischen
Beitrag von der Wissenschaftsphilosophin und Psychoanalytikerin Patri-
zia Giampieri-Deutsch (A/I)  eingeleitet. Der erste Teil widmet sich den
interdisziplinären Untersuchungen der bewussten und unbewussten
Prozesse in der Psychoanalyse und den benachbarten Disziplinen wie
der philosophy of mind und den Kognitionswissenschaften. Die Protago-
nisten dieser Forschungen, wie der Psychoanalytiker und kognitive Psy-
chologe Howard Shevrin (USA), die Psychoanalytikerin und Philosophin
Linda Brakel (USA), der kognitive Psychologe Max Velmans (GB), die Phi-
losophen und kognitiven Wissenschaftler David Rosenthal (USA) und
Pierre Jacob (F) präsentieren ihre neuesten Forschungsergebnisse. Die
zweite Gruppe von Beiträgen entsteht am Interface zwischen Psycho-
analyse und kognitiven Neurowissenschaften. Die dritte Sektion präsen-
tiert die gegenwärtige empirische Forschung der Psychoanalyse.
•••
An epistemological chapter by the philosopher of science and psycho-
analyst Patrizia Giampieri-Deutsch introduces the three sections of the
volume. The first section is devoted to interdisciplinary investigations on
conscious and unconscious processes in psychoanalysis, as well as related
fields such as philosophy of mind and cognitive science. Leading
researchers in these fields, including the psychoanalyst and cognitive
scientist Howard Shevrin (USA), the psychoanalyst and philosopher Linda
Brakel (USA), the cognitive psychologist Max Velmans (GB), as well as the
philosophers and cognitive scientists David Rosenthal (USA) and Pierre
Jacob (F), present their current research results. The chapters of the second
section explore the interface of psychoanalysis and cognitive neuro-
science: Karl Pribram (USA), the pioneer of cognitive neuroscience, points
out the importance of Freud as neurologist following his “Project for a
Scientific Psychology” of 1895, the psychoanalyst Regina Pally (USA)
introduces the role of emotions in mental life, and the psychoanalyst and
neuroscientist Fred Levin (USA) offers a sample of neuropsychoanalysis.
The third section of the volume presents current empirical research in
psychoanalysis; Stuart Hauser (USA) reports on his research on resilience
that has spanned over twenty years, Rolf Sandell (S) describes his
Stockholm Outcome of Psychoanalysis and Psychotherapy STOPP-Project,
and Jorge Canestri (I) draws attention to the impact of current linguistic
research on psychoanalysis. 
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Zielsetzung der Gesamtstudie war eine Analyse der Determinanten, der
kontextuellen Bedingungen und der strukturellen Merkmale der polni-
schen Migration nach Wien. Vor allem sollte verglichen werden, welche
Veränderungen sich zwischen 1993 und 2002 vollzogen hatten. Beson-
deres wissenschaftliches Augenmerk wurde der Eingliederung der polni-
schen Migranten auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, Fragen der Iden-
tität und zu den Zukunftsperspektiven, aber auch der Funktion und
Wirkungsweise des polnischen Netzwerkes in Wien gewidmet. Weiters
wurde auch die Frage gestellt, durch welche Merkmale sich die polnische
Zuwanderung von der Gastarbeitermigration der 1960er und 1970er
Jahre unterscheidet. Die vorliegende Publikation versucht aber nicht nur,
Informationen über den Ist-Zustand des polnischen Migrationsgesche-
hens und der Wiener „Polonia“ zu vermitteln, sondern auch einen Blick in
die Zukunft zu werfen, und kommt zu dem Schluss, dass Polen aufgrund
der nach dem EU-Beitritt bevorstehenden strukturellen Änderungen, 
z. B. infolge der extrem hohen Agrarquote, weiterhin eines der wichtig-
sten Quellgebiete von Arbeitsmigration innerhalb Europas bleiben wird. 
•••
The goal of the study was an analysis of the determinants, the contextual
terms and the structural features of the Polish migration to Vienna. Above
all, the changes that occurred between 1993 and 2002 are compared. The
integration of the Polish migrants into the work and housing markets,
questions of identity and perspectives in the future as well as the function
and influence of the Polish network in Vienna are particularly expounded
upon. In addition, the question was asked which traits distinguish the
Polish immigration from the guest worker immigration of the 1960s and
1970s. This publication attempts not only to portray the current status of
Polish migration to Vienna and the Viennese “Polonia”, but also looks to
the future and comes to the conclusion that Poland, because of its
extremely large agrarian population, will continue to be one of the most
important sources for worker migration within Europe. 
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Print Edition
2004
HANDBUCH STRATEGI-
SCHE UMWELTPRÜFUNG
Gesamtausgabe 
(198 Seiten, Grundlieferung 
+1. Aktualisierung 
+2. Aktualisierung
+3. Aktualisierung)
ISBN 3-7001-2687-5
€ 79,–
3. Aktualisierungslieferung:
130 Seiten, 29,7 x 21 cm, 
Loseblattausgabe
€ 24,–
Die EU-Richtlinie zur SUP war bis 21. 7. 2004 in nationales Recht umzu-
setzen. Im Wasserrechtsgesetz und im Salzburger Raumordnungsgesetz
ist dies fristgerecht geschehen. Dort, wo österreichische SUP-Regelun-
gen noch fehlen, ist die SUP-Richtlinie nun direkt anzuwenden. Das ist u.
a. für die zahlreichen Pläne und Programme der örtlichen Raumordnung
relevant. Um die Durchführung von SUPs in der Planungspraxis zu unter-
stützen, wurde bei der diesjährigen Aktualisierung des SUP-Handbuchs
das Kapitel 2 „Schritt für Schritt durch den SUP-Prozess“ komplett über-
arbeitet und dem Stand des Wissens angepasst. Mit praktischen Hinwei-
sen und Beispielen leitet es durch alle Phasen und Teilschritte einer SUP.
Es zeigt, wie SUPs richtlinienkonform und effektiv durchgeführt werden
können. Neu ist auch die Übersicht über die rechtliche Umsetzung der
SUP-Richtlinie in österreichisches Recht. 
•••
The European Union directives for Strategic Environmental Audits (Stra-
tegische Umweltprüfung, SUP) were to be ratified as a national law by 21
July 2004. In the water rights legislation and in the Salzburg Regional
Planning Act, this occurred by the prescribed date. In areas where Austri-
an Strategic Environmental Audit legislation is still lacking, the EU Stra-
tegic Environmental Audit directives are to be used directly. This is rele-
vant above all for numerous local Regional Planning Acts’ policies and
agenda. In order to support the planning stage of the enactment of Stra-
tegic Environmental Audits, Chapter 2, “Step by Step through the Strate-
gic Environmental Assessment Process”, of this year’s handbook was
completely reworked and adapted to the current level of knowledge. It
explains all phases and steps of a Strategic Environmental Audit with
practical tips and examples. It shows how Strategic Environmental
Audits can be effective and conform to the directives. The overview of the
legal implementation of Strategic Environmental Audit directives in Aus-
trian legislation is also new. 
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ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN (Hg. )
Leben in Vielfalt
UNESCO-Biosphärenreservate als Modellregionen 
für ein Miteinander von Mensch und Natur 
Autorin und Bearbeiterin: Sigrun Lange
ISBN 3-7001-3337-5
Print Edition
ISBN 3-7001-3374-4
Online Edition
2005
128 Seiten, zahlreiche Farb-
und SW-Abbildungen, 
26,5 x 19,5 cm
€ 19,–
Sigrun LANGE
ist Mitarbeiterin am Institut
für Stadt-und Regional-
forschung der Österreichi-
schen Akademie der
Wissenschaften
In den UNESCO-Biosphärenreservaten der Welt entfaltet sich das Leben
in all seiner Vielfalt. Hier setzen Menschen das abstrakte Prinzip der
Nachhaltigkeit in die Praxis um, das seit dem Erdgipfel in Rio de Janeiro
1992 weltweit als umweltpolitische Leitlinie festgeschrieben wurde. Ehr-
geiziges Ziel ist es, die drei Säulen Naturschutz, Forschung, Umweltmo-
nitoring und Bildung sowie eine nachhaltige Regionalentwicklung mit-
einander in Einklang zu bringen. Der Mensch mit seinem Wirtschaften
wird ausdrücklich in das zukunftsträchtige Schutzgebietskonzept ein-
bezogen. So entstehen Modellregionen für ein Miteinander von Mensch
und Natur. Gerade in strukturschwachen Regionen eröffnet das
UNESCO-Prädikat der Bevölkerung neue Chancen. „Das Leben lebens-
werter und das Wirtschaften wirtschaftlicher machen“ – so das Motto.
Um jedoch dauerhaft eine möglichst große Akzeptanz und Identifikation
in der Bevölkerung zu erreichen, ist ein breiter und intensiver Informati-
ons-und Diskussionsprozess erforderlich. Das Prädikat allein garantiert
weder den Schutz der biologischen Vielfalt noch eine nachhaltige Ent-
wicklung der Region. Vielmehr muss das Konzept von vielen getragen
und immer wieder neu mit Leben erfüllt werden. In ganz Österreich gibt
es derzeit fünf Biosphärenreservate (Lobau, Neusiedler See, Gurgler
Kamm, Gossenköllesee und das Große Walsertal), für 2005 ist die Auf-
nahme des Wienerwaldes in das UNESCO-Weltnetz geplant. Inzwischen
zeichnet sich jedoch ein wahrer Boom ab. In vielen Gebieten Österreichs,
wie etwa in der March-Thaya-Region, im Pongau/Lungau, in der Wachau,
in der Steiermark (Koralm) oder in Kärnten (Nockberge), wird die Einrich-
tung von Biosphärenparks überprüft. Die Broschüre gibt einen Überblick
über die Entwicklung des MAB-Programms von seinen Anfängen in den
1970er Jahren bis in die Gegenwart. Die einzelnen Biosphärenparks wer-
den im Detail vorgestellt. „Best-Practice“-Beispiele zu den Schwerpunk-
ten Wissenschaft, Bildung und Regionalentwicklung runden das Bild ab. 
•••
In the UNESCO biosphere reserves of the world, life unfolds in all its
diversity. Setting the abstract principles of sustainability into practice has
been the environmental guiding principle throughout the world since 
the 1992 World Summit in Rio de Janeiro. The ambitious goal is to bring 
the three aspects nature conservation, research, and environmental
monitoring and education into harmony with sustainable regional
development. Human livelihoods are specifically included in the future-
oriented reserves concept. Thus, prototypical areas have been created for
the intermeshing of humans and nature. In particular, the UNESCO
directives have opened new chances for populations of poorly structured
areas. The motto is: “A life worth living and effective mangement”. 
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Dieter GUTKNECHT – Michael HANTEL – 
Hans Peter NACHTNEBEL
Scaling Problems in Hydrology
ISBN 3-7001-3334-0
Print Edition
2005
174 Seiten, 24 x 17 cm
€ 29,–
Dieter GUTKNECHT
is Professor at the
University of Technology,
Vienna 
Michael HANTEL
is Professor at the
University of Vienna
Hans Peter NACHTNEBEL
is Professor at the Institute
of Water Management,
Hydrology and Hydraulic
Engineering at the Univer-
sity of Natural Resources
and Applied Life Sciences
Invited by the Austrian Academy of Sciences (ÖAW), an international
workshop entitled “Scaling Problems in Hydrology” was held in Vienna
on 7th and 8th June 2001. The initiative came from the ÖAW-hosted
National Committee for the International Hydrological Programme (IHP).
The National Committee runs a program under this name; it focuses
upon the laws and parameters that govern the space/time-variability of
hydrological processes. The purpose of the workshop was to present the
work that has been done within this program and to contrast it with
reviews given by international experts from the research field and from
the services. Collected in this issue are extended summaries of the
articles presented. They fall into one of the following three broad catego-
ries: 1. Scales in catchment modelling; 2. Linking meteorology with
hydrology; 3. Downscaling precipitation.
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Elisabeth GEISER – Ernst EBERMANN
Checklisten der Fauna 
Österreichs, No. 1
Elisabeth Geiser: Chrysomelidae (Insecta: Coleoptera)
Ernst Ebermann: Scutacaridae (Arachnida: Acari)
ISBN 3-7001-3335-9
Print Edition
Biosystematics and
Ecology Series, 22
Checklisten der Fauna
Österreichs 1
2004
45 Seiten, 24 x 17 cm,
broschiert
€ 14,90
Elisabeth GEISER
ist Biologin in Salzburg
Ernst EBERMANN
ist Professor am Institut 
für Zoologie der Universität
Graz
Die vorliegende Publikation ist der erste Band einer Serie zum Catalogus
Novus Faunae Austriae, die die namentliche Auflistung aller bisher in
Österreich nachgewiesenen Tierarten zum Ziel hat. Jede Checkliste soll,
soweit es der gegenwärtige Kenntnisstand zulässt, mit knappen Kom-
mentaren versehen werden, und zwar speziell dann, wenn es sich bei-
spielsweise um Arten oder Unterarten handelt, die in Österreich eine auf-
fällige Verbreitung oder irgendeine ökologische Besonderheit
aufweisen. Zusätzlich wird eine kurze, österreichbezogene Erfor-
schungsgeschichte der betreffenden Tiergruppe vorangestellt, um auf
diese Weise den gegenwärtigen landeskundlichen Forschungsstand
deutlich zu dokumentieren. Beide vorgestellten Tiergruppen, obgleich
sie nur den Rang von Familien einnehmen, sind zusammen mit immerhin
650 Arten, darunter einigen Unterarten, in der österreichischen Tierwelt
vertreten.
•••
The publication is the first volume of the Catalogus Novus Faunae Austriae
that has the goal of cataloguing by name all existing animal life in Austria.
Each checklist will be provided with brief commentaries, as far as current
research allows, especially in those cases in which species or subspecies
show an unusual dispersion or a special ecological distinctiveness. In
addition, a short history of Austrian research into each animal group will be
introduced in order to clearly document current research. The two animal
groups presented, although they take into consideration only taxonomic
families, nevertheless include 650 species, among them some subspecies,
in the Austrian animal world. 
Elisabeth GEISER – Ernst EBERMANN
Checklisten der
Fauna 
Österreichs, No. 1
Elisabeth Geiser: Chrysomelidae
(Insecta: Coleoptera)
Ernst Ebermann: Scutacaridae
(Arachnida: Acari)
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Ronald BIEBER – Christian BRÜGGEMANN – Manfred GINGERL –
Marianne HÖRLESBERGER – Thomas HUEMER – Guido KORLATH –
Helmut KOZIOL – Michael METZELTIN – Fritz PASCHKE – 
Claus SEIBT – Gunther TICHY – Alfred VOGEL
Sicherheitsforschung – 
Begriffsfassung und Vorgangsweise 
für Österreich
ISBN 3-7001-3469-X
Print Edition
2005
124 Seiten, broschiert, 
Digitaldruck, Klebebindung
20,5 x 14,5 cm
ca. € 15,–
Sicherheitsforschung wird als einer der Schwerpunkte im 7. EU-For-
schungsrahmenprogramm ein vorrangiges Forschungsgebiet sein. Die
EU-Mitgliedstaaten sind aufgerufen, subsidiäre oder komplementäre
nationale Beiträge zu einem zukünftigen Sicherheitsforschungspro-
gramm zu liefern. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften
(ÖAW)und die ARC systems research GmbH haben im Auftrag des Bun-
desministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) eine
an österreichische Verhältnisse angepasste Begriffsfassung erarbeitet
und Vorschläge für eine zukünftige österreichische Sicherheitsfor-
schungsagenda zusammengestellt. Im Wege eines Bottom-up-Prozes-
ses wurden Bestands- und Bedarfserhebungen in allen Bundesländern
sowie sämtlichen öffentlichen Verantwortungsebenen durchgeführt.
Diese wurden um ein umfassendes Screening der österreichischen
Forschungslandschaft ergänzt. Strukturierung, Systematisierung und
Verdichtung aller Ergebnisse lieferten 70 für Österreich besonders
relevante Sicherheitsforschungsthemen. Diese interdisziplinären
Sicherheitsforschungsthemen umfassen Sozial-, Geistes-, Kultur-,
Naturwissenschaften und Technik. Die Ergebnisse des durchlaufenden
Prozesses gestatteten die Ableitung von Handlungsoptionen für eine
zukünftig kontinuierliche Sicherheitsforschung in Österreich. 
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Sicherheitsforschung –
Begriffsfassung und
Vorgangsweise für
Österreich
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Print Edition
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Archaeologia Austriaca 87/2003
ISSN 0003-8008
Print Edition
ISBN 3-7001-3393-6
Print Edition
2005
ca. 300 Seiten, broschiert, 
29,7 x 21 cm
ca. € 150,–
Erscheinungstermin: 
Mai 2005
Inhalt: 
Andreas Lippert, In memoriam Karl Kromer; Peter Höglinger, Die
Urnenfelderkultur in Salzburg; Anna Preinfalk, Das hallstatt-und
frühlatènezeitliche Kleinfundmaterial von Wien-Leopoldsberg, Südterrasse
(Grabung 1993–1996), mit einem Beitrag zum Stand der Hallstattforschung
in Ostösterreich; Wolfgang Artner, Hügel 41 des norisch-pannonischen
Hügelgräberfeldes von Saaz, Gemeinde Paldau, Oststeiermark – mit einem
Beitrag von Karin Wiltschke-Schrotta; Edeltraud Aspöck, Peter Stadler, Die
langobardenzeitlichen Gräber von Brunn am Gebirge, Flur Wolfholz,
Niederösterreich; Edeltraud Aspöck, Graböffnungen im Frühmittelalter und
das Fallbeispiel der langobardenzeitlichen Gräber von Brunn am Gebirge,
Flur Wolfholz, Niederösterreich; Peter Stadler, Herwig Friesinger, Walter
Kutschera, Alfred Priller, Peter Steier, Eva Maria Wild, Ein Beitrag zur
Absolutchronologie der Langobarden auf Grund von 14C-Datierungen und
ein Versuch zur Datierung der Beraubung langobardischer Gräber;
Buchbesprechungen
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Werner JOBST (Schriftleitung)
Carnuntum Jahrbuch 2004
Zeitschrift für Kulturgeschichte des Donauraums
ISSN 1025-2320
Print Edition
ISBN 3-7001-3468-1
Print Edition
2005
ca. 256 Seiten, zahlreiche
Farb- und SW-Abb., 
3 Faltkarten, 27 x 21 cm,
broschiert
ca. € 45,–
Inhalt: 
Giuseppina Pavesi, Catene, collane e pendenti in metallo prezioso
dell’Archäologisches Museum Carnuntinum; technica e tipologia; Jasmine
Cencic – Werner Jobst, Bericht über die Grabungen 1994–1998 im Mithräum
III von Carnuntum; Jasmine Cencic – Werner Jobst, Archäologische
Bauaufsicht in der östlichen Lagerstadt von Carnuntum; Franz Humer –
Andreas Konecny – Dominik Maschek, Zivilstadt Carnuntum – Haus I. Die
Grabungen im römischen Stadtviertel des Archäologischen Parks
Carnuntum in den Jahren 2001 und 2002; Cristian Gazdac – Franz Humer,
Zivilstadt Carnuntum – Haus I. The numismatic approach of an
archaeological site; Ursula Thanheiser, Zivilstadt Carnuntum – Haus I.
Pflanzenreste aus Haus und Garten; Franz Humer, Zivilstadt Carnuntum –
Haus I. Die denkmalpflegerische Gestaltung der archäologischen Befunde. 
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Jahreshefte des Österreichischen
Archäologischen Instituts, 
Band 73/2004
ISSN 0078-3579
Print Edition
ISBN 3-7001-3392-8
Print Edition
Publication Object ID
0xc1aa500d 0x0006e197
2005
ca. 400 Seiten, Karton mit
Überzug, 29,7 x 21 cm
ca. € 150,–
Erscheinungstermin: 
Mai 2005
Inhalt: 
In memoriam Lionel Bier; Johanna Auinger, Zu dem Neufund eines
spätantiken Porträtfragments aus Ephesos. Ein Nachtrag; Jürgen
Borchhardt – Heiner Eichner – Linn Kogler – Martina Pesditschek – Martin
Seyer, Grabherr und Stifter. Die Grabmäler des HriX£ma in Myra; Ângela
Carneiro, Jungbronzezeitliche Funde aus Velia; Michael Donderer, Antike
Bildhauersignaturen – wo man sie nicht erwarten würde; Florens Felten –
Stefan Hiller – Claus Reinholdt – Walter Gauss – Rudolfine Smetana, Ägina-
Kolonna 2003. Vorbericht über die Grabungen des Instituts für Klassische
Archäologie der Universität Salzburg; Norbert Franken, Merkur auf dem
Widder. Anmerkungen zu fünf unerkannten Tintinnabula; Anita Giuliani,
Namensignaturen hellenistischer Lampenwerkstätten; Cengiz I-çten –
Friedrich Krinzinger, Ein wiederentdecktes Felsrelief aus Ephesos; Michael
Kerschner, Aufarbeitung und Interpretation von Kontexten im Artemision
von Ephesos. Anmerkungen zu Hephaistos 21/22, 2003/04, 169–200;
Dominik Maschek, Zum Phänomen der Bildnisangleichung im traianischen
Männerporträt; Günsel ÖzbI-len, Archaische Rhyton-Askoi aus Klazomenai;
Andreas Pülz – Martin Steskal, Zu einer Platte mit jüdischen Symbolen aus
dem Vediusgymnasium in Ephesos; Christine Rogl, Zu dem Produktions-
beginn schwarzer Sigillata in Ephesos. Die Evidenz der Tetragonos Agora;
Martin Seyer, Ein bemerkenswerter Bau in Zentrallykien – Überlegungen zu
dem Grabmal des N-O- urigaXa- in Çindam; Martin Steskal – Sabine
Ladstätter, Vorbericht zur Baugeschichte des Vediusgymnasiums in
Ephesos; Rhys F. Townsend – Michael C. Hoff, Monumental Tomb
Architecture in Western Rough Cilicia; Elisabeth Trinkl, Zum Wirkungskreis
einer kleinasiatischen matrona anhand ausgewählter Funde aus dem
Hanghaus 2 in Ephesos; Heinrich Zabehlicky, Zum Abschluss der Grabun-
gen im Hauptgebäude der Villa von Bruckneudorf; Alexander Zäh, Zur
Lokalisierung von Karyanda in Karien; Jahresbericht 2003 des Österreichi-
schen Archäologischen Instituts
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Karin PREISENDANZ – Gerhard OBERHAMMER – Chlodwig WERBA (Hg. )
Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens, 
Band XLVIII 2004
Vienna Journal of South Asian Studies, Volume XLVIII 2004
ISSN 0084-0084
Print Edition
ISBN 3-7001-3391-X
Print Edition
doi: 10. 1553/3-7001-3391-X
2005
264 Seiten, broschiert, 
24 x 16 cm
€ 66,–
Aus dem Inhalt: 
Herman Tieken, The Maha-bha-rata after the Great Battle: Yigal Bronner,
Back to the Future; Appayya DI-ks. ita’s Kuvalaya
-nanda and the Rewriting
of Sanskrit Poetics; Jost Gippert, A Glimpse into the Buddhist Past of the
Maldives: I. An Early Prakrit Inscription 
Archiv für indische Philosophie 
Junjie Chu, A Study of Sataimira in Digna-ga’s Definition of Pseudo-Per-
ception (PS 1. 7cd-8ab); Eli Franco, Towards a Critical Edition and Trans-
lation of the Prama-n.ava
-rttika-lam. ka
-rabha-s.ya; A propos Two Recent
Publications; Dorji Wangchuk, The rÑin
.
-ma Interpretations of the 
Tatha-gatagarbha Theory. Am Institut für Südasien-, Tibet-und Buddhis-
muskunde der Universität Wien gearbeitete Diplomarbeiten; Anzeigen
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Gustav FEICHTINGER (ED. )
Vienna Yearbook of Population Research
2004
Managing Editors: Thomas Fent, Alexia Prskawetz
ISSN 1728-4414
Print Edition
ISSN 1728-5303
Online Edition
ISBN 3-7001-3272-7
Print Edition
ISBN 3-7001-3281-6
Online Edition
2004
340 Seiten, broschiert, 
€ 40,–
Aus dem Inhalt: 
Neue Beiträge: 
Francesco C. Billari and Dimiter Philipov, Women’s education and entry into
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